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                                                                   RESUMEN 
 
La presente investigación busca determinar la relación existente entre la 
calidad de servicio con la competitividad  en el centro recreacional “Villa el 
Carmen”, en el distrito de Puente Piedra. Año 2013. 
Este estudio tiene 2 variables, la variable independiente que es calidad de 
servicio con sus 5 dimensiones y la variable dependiente que es 
competitividad con sus 2 dimensiones, este estudio es de tipo descriptivo 
correlacional ya que intenta medir la relación de la variable independiente 
(calidad de servicio) con la variable dependiente (competitividad). De Diseño 
no experimental y se recolecta datos correspondiente. 
Este estudio tiene una población de 295 clientes de los cuales se toma una 
muestra de 800 clientes, se utilizó los conceptos teóricos de las variables de 
estudio, y la aplicación de una encuesta, a fin de determinar la relación entre 
ambas variables. 
Como conclusión  de este proyecto de investigación, podemos decir que las 
variables independiente y dependiente tienen relación en el centro 
recreacional “VIILA EL CARMEN”. 
 
 









This research seeks to identify whether it influences the quality of service to 
the customer with competitiveness in the recreational center "Villa el 
Carmen", in the district of stone bridge. Year 2013.  
 
 
This study has 2 variables, the independent variable is quality of service with 
its 5 dimensions and the dependent variable that is competitive with its 2 
dimensions, this study is correlational descriptive and intended to measure 
the relationship of the independent variable (quality service) with the 
dependent variable (competitiveness). If no corresponding experimental 
design and data is collected.  
This study has a population of 295 clients of which a sample of 800 
customers is taken, the theoretical concepts of the study variables, and 
implementation of a survey to determine the relationship between the two 
variables was used.  
To conclude this research project, we can say that the independent and 
dependent variables are related to the recreational center "VILLA EL 
CARMEN".  
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